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GAME DAY
Monday, April 18, 2011 
3:00 p.m.
vs. Ursuline College
pepsi
Hightech
Automotive
Appointments for sick cars and unhappy owners....
937.766.9852
105 West Xenia Ave., Cedarville, OH
e
ae
13 E. Chillicothe St 
Cedarville, OH
►766-7299-
ELECTRICAL AND 
MECHANICAL
CONTRACTORS
1145 Bellbrook Avenue 
Xenia, Ohio 45385 
Residential Service • Commercial 
• Design/Build
Industrial
E-mail:
Contact@ReddyElectric.com
Website:
www.ReddyElectric.com
vs
BEAVER-VU-BOWL
1238 N. Fairfield Rd. 
Beavercreek
937-426-6771 
We support the Cedarville 
Yellow Jackets!
Phone: (937)372-8205 or 
(800)543-6997 
Fax: (937)372-1556
• Income Tax Preparation 
• Payroll Service • Free Consultations 
• Personal, Quality Attention 
• Open Year-Round
937 - 372-7500
25 S. Detroit St., Xenia, OH 45385 
tre n tcp a @ ya h o o .co m
24 Hour Emergency Service
Trent E. Licklider, CPA
Your ad here?
Promote your business!
Contact 
Jeff Bolender
937-766-4136
ELECTRICAL SERVICES
Industrial - Commercial - Residential 
High Voltage - Outdoor Installation & Repair
1630 Progress Drive 
Ph: (937) 323-3721 
Springfield, OH 45505 
Fax: (937) 323-8627
www.triec.com
Registration for summer camp is open 
We hire Cedarville students for summer ministry
Looking for a great family vacation...... ?
How about family camp?
740-778-CAMP 
www.sciotohills.com
AMERICAN FAMILY
S U R A N C E
Office:
AUTO HOME BUSINESS HEALTH LIFE ® (937)374-0855
TODD W. SCHULZ 
INSURANCE AGENCY
65 Dayton Avenue 
XENIA, OHIO 45385
www.toddschulzagency.com
Taste All That 
Life Has To Offer.
M ela
Experience the best things in life at the new Courtyard by Marriott in Downtown 
Springfield. Stay for a night or for a week in our beautifully-renovated hotel. 
Enjoy our garden pool, hot tub, business center and complimentary high-speed 
internet. Taste the delicious fare of the Mela Urban Bistro. Or just unwind at the 
Mela Lounge.
taste | life
100 south fountain • downtown springfield 
937.322.3600
The Corner Bakery 
766-3088
71 N. Main St. 
Cedarville, OH 45314 
Thurs.-Sat. 6:30 a.m-2:00 p.m.
• Birthday cakes
• Special orders 
Delivery available
CRELLIN 
PLUMBING
Q U A L IT Y  S E R V IC E  fo r  5 0  YEARS
“A broken cistern cannot hold 
water.” Jeremiah 2:13
O X(937) 325-8006
GIFTS & HOME ACCESSORIES
JJove's Nest
• 101 Alex Bell Rd., Ste. 178 • 
Centerville, Ohio 
(In Cross Pointe Center) 
937.428.5800
www.dovesnestgifts.com 
Hours: M-W-F 10-6 • Tu-Th 10-8 • 
Sat 10-5
Dress you r house in style!
Urban Bistro
National Softball 
Coaches’ Top 25 Poll #4
April 12, 2011
Huntington boasts a ranking for the 
first time in 2011
KANSAS CITY, Mo. -  Despite its first loss in 32 
games, California Baptist continues to hold the No. 1 
ranking in the fourth regular-season edition of the 2011 
NAIA Softball Coaches' Top 25 Poll. For the 20th-con- 
secutive time and going back to the middle of the 2009 
season, the Lancers hold the top spot. They gathered 
622 total points and all 22 first-place votes.
Two programs make a headline in the Top 25 for the 
first time in the regular season. No. 25 Huntington 
(Ind.) appears for the first time in 2011 and No. 22 
Shorter (Ga.) earns its first ranking since the 2011 
Preseason Top 25 on Nov. 9, 2010. Shorter has won 
seven-straight games to better its record to 25-9 on 
the season.
Bethel (Ind.) (No. 19) and Auburn Montgomery 
(Ala.) (No. 20) both fall out of the Top 25.
California Baptist, with a 48-2 overall record, had its 
31-game winning streak stopped with a 2-1 loss to 
then-No. 24 Azusa Pacific (Calif.) on April 9. William 
Carey (Miss.) locks down the second spot for the 
fourth-straight week. California State-San Marcos 
moves up one spot to third and finishes this week with 
572 total points. No. 4 Concordia (Calif.) drops once 
with 569 points. Central Baptist (Ark.) continues to 
impress with a No. 5 ranking.
Fourteen conferences and unaffiliated groupings 
are represented in the poll. The Southern States 
Athletic Conference leads all leagues with five ranked 
teams: William Carey, No. 7 Mobile (Ala.), No. 9 
Brenau (Ga.), No. 12 Belhaven (Miss.) and No. 22 
Shorter (Ga.). The Association of Independent 
Institutions, Golden State Athletic Conference and 
Sooner Athletic Conference each landed a trio of 
teams in the Top 25.
The poll was voted upon by a panel of head coach­
es representing each of the conference/indepen- 
dent/unaffiliated groupings. The fifth regular season 
Top 25 will be announced on April 19.
School
2011
Record Pts
1 California Baptist 45-1 622
2 William Carey (Miss.) 34-1 602
3 Cal State-San Marcos 38-4 572
4 Concordia (Calif.) 31-6 569
5 Central Baptist (Ark.) 26-2 542
6 Trevecca Nazarene (Tenn.) 31-1 518
7 Mobile (Ala.) 28-3 500
8 Oklahoma City 34-2 481
9 Brenau (Ga.) 23-7 457
10 Houston-Victoria (Texas) 25-7 421
11 Lubbock Christian (Texas) 30-7 397
12 Belhaven (Miss.) 22-12 389
13 Olivet Nazarene (Ill.) 24-4 369
14 Lindsey Wilson (Ky.) 10-6 368
15 SCAD Savannah (Ga.) 31-6 337
16 Southern Nazarene (Okla.) 30-7 318
17 Oregon Tech 29-4 295
18 Williams Baptist (Ark.) 17-5 247
19 Azusa Pacific (Calif.) 15-4 228
20 Dickinson State (N.D.) 25-7 207
21 Reinhardt (Ga.) 23-6 186
22 Shorter (Ga.) 15-10 175
23 MidAmerica Nazarene (Kan.) 22-5 174
24 Columbia (Mo.) 19-15 172
25 Huntington (Ind.) 26-8 160
Others Receiving Votes:
Union (Tenn.) 133; Oklahoma Christian 82; Auburn- Montgomery 
(Ala.) 69; Bethel (Ind.) 54; Saint Xavier (Ill.) 39; Davenport (Mich.) 
37; Biola (Calif.) 37; Georgetown (Ky.) 21; Northwood (Texas) 21; 
Friends (Kan.) 13; William Jessup (Calif.) 11; Faulkner (Ala.) 10; 
Central Methodist (Mo.) 10; Indiana Institute of Technology 6; 
Indiana-Southeast 5; Madonna (Mich.) 4; Valley City State (N.D.) 
4; Nebraska Wesleyan 3; College of Idaho 3; Simon Fraser (B.C.) 
1; Grand View (Iowa) 1; Saint Thomas (Fla.) 1; Evangel (Mo.) 1; 
Lee (Tenn.) 1; Concordia (Ore.) 1; McKendree (Ill.) 1; Corban 
(Ore.) 1; Marian (Ind.) 1.
2011 Softball Schedule/Results
(24-17, 4-4 American Mideast Conference)
Mar. 5 Gannon+ Clermont, FL W 10-0 (6)
Mar. 5 Alderson-Broaddus+ Clermont, FL L 1-11 (6)
Mar. 7 Saint Francis IL+ Clermont, FL W 10-0 (5)
Mar. 7 Rochester MI+ Clermont, FL W 9-1 (5)
Mar. 7 Hannibal-LaGrange+ Clermont, FL L 3-4
Mar. 8 Saint Francis IL+ Clermont, FL W 8-0 (5)
Mar. 8 Alderson-Broaddus+ Clermont, FL L 4-9
Mar. 9 Alvernia+ Clermont, FL L 4-6
Mar. 9 Clarke+ (2) Clermont, FL W 4-3, W 8-0 (5)
Mar. 10 Hannibal-LaGrange+ Clermont, FL L 1-5
Mar. 11 Assumption+ Clermont, FL L 2-7
Mar. 11 Rochester MI+ Clermont, FL L 3-9
Mar. 11 Clarke+ Clermont, FL L 2-4 (8)
Mar. 17 Grace (2) Dayton, OH W 10-3, W 4-2
Mar. 18 Siena Heights$ Dayton, OH W 10-2 (5)
Mar. 18 Salem International Dayton, OH W 9-8
Mar. 18 Rochester MI$ Dayton, OH W 11-3 (6)
Mar. 19 Indiana Wesleyan$ Dayton, OH W 4-3
Mar. 19 Indiana Wesleyan$ Dayton, OH L 4-6
Mar. 25 Concordia MI (2) Dayton, OH W 4-2, L 2-3
Mar. 26 NOTRE DAME OH* (2) Cedarville L 1-16 (5), L 8-17
Mar. 28 at Ohio Valley (2) Vienna, WV W 9-6, W 10-5
Mar. 29 at Urbana (2) Urbana, OH W 3-2, W 4-1
Mar. 31 MARIAN (2) Cedarville W 8-7, L 1-20 (5)
Apr. 6 MT. VERNON NAZARENE* (2) Cedarville W 9-0 (5), W 4-1
Apr. 7 TAYLOR (2)# Cedarville W 9-0 (5), L 2-4
Apr. 12 URBANA (2) Cedarville W 1-0, L 7-12
Apr. 13 at Walsh* (2) N. Canton, OH W 4-2 (9), L 1-9 (5)
Apr. 15 at Point Park’  (2) Pittsburgh, PA L 5-6, W 10-2 (5)
Apr. 18 URSULINE’  (2)# Cedarville 3 pm
Apr. 19 SALEM INTERNATIONAL’  (2) Cedarville 3 pm
Apr. 22 MALONE’  (2)# Cedarville 3 pm
Apr. 23 at Huntington (2) Huntington, IN 1 pm
Apr. 25 at Carlow’  (2) Pittsburgh, PA 3 pm
Apr. 26 SAINT FRANCIS IN (2)# Cedarville 3 pm
’ American Mideast Conference Games # listen on free TEAMLINE internet
+ NTC Spring Games; Clermont, FL $ Cedarville Classic 
HOME GAMES IN ALL CAPS All start times local
TEAMLINE
R a s ie s
sound mind, sound body
M-F ATHLETIC 
COMPANY
P.O. BOX 8090 • Cranston, Rl 02920
1-800-561-6723
The Super Source for
Everything Track & Field
Today’s Games
The Cedarville University softball team hosts the Ursuline 
College Arrows in an American Mideast Conference doublehead­
er today at Lady Jacket Field.
CU comes into today’s action with a 24-17 overall record (4-4 
AMC) after splitting a league twinbill at Point Park on Friday after­
noon. Ursuline is 6-13 on the year with a 3-5 AMC record. The 
Arrows split a non-league doubleheader against visiting Case 
Western on Friday.
Rookie Kelsey Wilson leads the Lady Jacket hitting stats with 
a .422 batting average. The outfielder paces the squad in runs 
(35), stolen bases (18), total bases (66) and slugging pct. (.569).
CU’s second-best hitter is sophomore lead-off batter Kendra 
Kassonie with a .404 mark. She is 10-of-12 in stolen bases but is 
slated to miss several weeks due to illness
Classmate Kenleigh Ludlow is hitting .395 on the 
year. The second baseman has a team-high 51 
base hits and two triples. Ludlow is second with 30 
runs scored.
Sophomore catcher Megan Creech is fourth on 
the squad with a .357 batting mark.
Freshman lefty Jenn Spann is 7-3 with a staff-best 
2.35 earned run average. Sophomore Kayla 
Thornsberry is 12-6 with a 2.92 ERA, 12 complete games and 95 
K’s in 103 innings of work.
The Lady Jackets lead the AMC in hitting with a .334 mark. 
They have stolen 48 bases in 64 attempts. The pitching staff has 
produced an AMC second-best 3.40 ERA to go with 201 strike­
outs in 259 2/3 innings.
Junior Elizabeth Maher is one of the top players | 
for the Arrows with a team-leading 16 base hits, 
three HR’s, 16 RBI’s and 29 total bases. Sophomore I 
Britney Mascia is UC’s second-leading hitter with a 
.273 mark.
The workhorse of the Ursuline pitching staff is I 
sophomore Ciara Seymour. She is 4-6 on the year 
with a 5.72 ERA, seven complete games and 43 K’s.
Cedarville leads the all-time series with UC by a 3-2 margin. 
The teams split a doubleheader last April 10 in Pepper Pike, OH. 
The Arrows took the opener by a 5-0 tally and the Lady Jackets 
then escaped with a 9-8 victory in the nightcap.
Kenleigh
Ludlow
Avic 2011 AMC Softball Standings
(through 4/15/11) W L Pct. W L Pct. H A N Streak
Notre Dame 6 2 .750 13 17 .433 6-2 5-12 2-3 W2
Walsh 5 3 .625 13 12 .520 6-4 3-3 4-5 W3
Point Park 5 3 .625 15 14 .517 6-2 4-8 5-4 L1
CEDARVILLE 4 4 .500 24 17 .585 5-5 6-2 13-10 W1
Malone 4 4 .500 12 17 .414 2-4 7-7 3-6 L3
Ursuline 3 5 .375 6 13 .316 2-4 4-2 0-7 L1
Carlow 2 4 .333 11 16 .407 6-4 4-4 1-8 L4
Mt. Vernon Nazarene 3 7 .300 7 15 .318 3-3 1-5 3-7 W1
Last At Bat
Kenleigh Ludlow, Sydney Miller, and Kayla Thornsberry 
each belted home runs as Cedarville beat up on Point Park, 
10-2, to salvage a split of an American Mideast Conference 
twinbill on Friday afternoon. The Pioneers rallied for a 6-5 
win in the opener.
The Lady Jackets, 24-17 overall and 4-4 AMC, needed 
only five innings to mop up the nightcap via the eight-run 
mercy rule. The visitors added three doubles to the 11-hit 
attack
The home run for Miller was her team-high fifth of the sea­
son. She totaled two hits with two RBI’s and a run scored.
Ludlow was 2-for-4 with two RBI’s and a run scored. 
Kelsey Wilson and Kelsey Warrington added two hits 
apiece. Thornsberry, 12-6, was the winning pitcher.
In the first game, Cedarville squandered leads of 2-0 and 
5-3. Point Park scored three times in the fifth to account for 
the final.
Miller was 2-for-3 with two RBI’s. Wilson contributed two 
hits.
Meet the 2011 lady Jackets X
Kendra 
Kassonie 
5-1, Sophomore 
Clayton, NC 
~SS~
Allison 
Schaeffer 
5-3, Freshman 
Springfield, OH 
~SS~
Karly Heitzmann 
5-5, Freshman 
Middletown, DE
Jenn Spann 
5-8, Freshman 
Rapid City, MI
~2B P~
Meghan Creech 
5-6, Sophomore 
Kersey, CO
Shelby Miller 
5-4, Freshman 
Greenwood, IN
~C OF~
Christina Zorn 
5-4, Senior 
Kalispell, MT
Brooke Skinner 
5-4, Freshman 
Ironton, OH
Kenleigh Ludlow 
5-4, Sophomore 
Fort Loramie, OH
~OF< SS 2B~
Ariella Ortiz 
5-8, Senior 
North Hills, CA
Missy Murphy 
5-7, Sophomore 
Lakeland, FL
Sydney Miller 
5-7, Sophomore 
Greenwood, IN
~1B- P 1B~
Kelsey Wilson Ali Stein
5-5, Freshman 5-7, Freshman 
Bloomington, IL Saratoga, NY
~OF~ ~OF~
Kelsey 
Warrington 
5-7, Freshman 
Townsend, DE
Kayla
Thornsberry 
6-0, Sophomore 
St. Marys, OH
~3B‘ P~
Mom and Dad’s 
Dairy Bar 
320 N . M ain St., 
Cedarville, O H  
(937)766-2046
X Cedarville University “lady Jackets" 124-17,4-41
Head Coach: Wes Rowe Assistant Coaches: Dave Freese, Kim Levinsky, Pat Spurlock
No Player Pos Ht Yr B-T Hometown High School
0 Kendra Kassonie SS 5-1 So L-R Clayton, NC Wake Christian Acad.
2 Allison Schaeffer SS 5-3 Fr R-R Springfield, OH Shawnee
5 Karly Heitzmann 2B 5-5 Fr R-R Middletown, DE Charter Sch. of Wilmington
6 Jenn Spann P 5-8 Fr L-L Rapid City, MI Homeschool
7 Meghan Creech C 5-6 So R-R Kersey, CO Platte Valley
9 Shelby Miller OF 5-4 Fr L-R Greenwood, IN Center Grove
10 Christina Zorn OF 5-4 Sr R-R Kalispell, MT Flathead
11 Brooke Skinner SS 5-4 Fr R-R Ironton, OH Symmes Valley
13 Kenleigh Ludlow 2B 5-4 So L-R Fort Loramie, OH Fort Loramie
14 Ariella Ortiz 1B 5-8 Sr R-R North Hills, CA Los Angeles Baptist
15 Missy Murphy P 5-7 So R-R Lakeland, FL Lakeland Christian
16 Sydney Miller 1B 5-7 So L-R Greenwood, IN Center Grove
17 Kelsey Wilson OF 5-5 Fr R-R Bloomington, IL University
18 Ali Stein OF 5-7 Fr R-R Saratoga, NY Greenwich Central
22 Kelsey Warrington 3B 5-7 Fr R-R Townsend, DE Red Lion Christian Acad.
Cedarville 
Hardware
Cedarville, OH 
Open 8 am - 5:30 pm 
Monday through 
Saturday
We are located in the 
center of town 
or call us at 766-1941
24 Kayla Thornsberry 6-0 So R-R St. Marys, OH St. Marys Memorial
www.peiferorchards.com
Mon.-Sat., 10-6, Sunday, Noon-5
1/2 mile north of Yellow Springs 
4590 US 68 N.
Yellow Springs, OH 45387
Farm Fresh Produce and Unique Gifts
X| Ursuline College Urrom ” 16-13,3-51 isHead Coach: Susan Woodford Assistant Coaches: Mike Pucella, Amy Hair
.  . _  . . .  w  _____  . . . . ~ 1
1 Melissa Ruminski OF So Columbia Station, OH Columbia
2 Kelly Williamson OF Jr Strongsville, OH Cuyahoga CC
4 Jessica Seaman OF Sr Parma, OH Cuyahoga CC
8 Elizabeth Maher DP Jr Poland, OH Poland
10 Samantha Gauvin C So Coventry, RI The Prout School
11 Miranda Boggs IF/OF Jr Madison, OH Madison
13 Michele Hare OF Fr Pickerington, OH Pickerington North
14 Sarah Maxwell P/3B Fr Fayette, ME Maranacook
15 Natalie Huggins 1B/P Fr North Robinson, OH Colonel Crawford
16 Brianna Mlady 3B/C Jr Parma, OH Valley Forge
18 Ciara Seymour P/3B So New Port Richey, FL JW Mitchell
21 Britney Mascia C So South Euclid, OH Brush
24 Lauren Grana 2B/SS So Holland, OH St. Ursula Academy
the harvest?
The harvest is abundant, 
but the workers are few.
If God has called you to work in the harvest, He 
has called you to prepare. There’s no better 
place to prepare than The Southern Baptist 
Theological Seminary in Louisville, Ky.
Find out for yourself. Call 1-800-626-5525 
or visit us online at www.sbts.edu.
The Southern Baptist 
Theological Seminary
NOW LEASING
D e e r  C re e l*
o f  X e n i a
NEW Upscale 
1, 2 & 3 
Bedroom 
Apartment 
Homes
“For a home and lifestyle of comfort 
and convenience..”
Phone: 937.376.0400 
Fax: 937.376.0401
Deercreekofxenia@yahoo.com
1600 Clubhouse Dr., 
Xenia, OH 45385 
www.ammanagement.net
p
2011 Ursuline College SettUall Statistics
Record: 6-13 Home : 2-4 A w a y : 4-2 N e u t r a l : 0-7 AMC: 3-5
PIayer AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB 1HBP SO GDP 0B% SF SH SB-ATT P0 A E FLD%
H a r e , M i chele....... . 429 7-7 21 5 9 3 0 1 5 15 . 714 2 1 3 0 . 500 0 0 0-0 10 12 3 . 880
Maher, Elizabeth.... . 286 19-19 56 8 16 4 0 3 16 29 .518 1 0 8 0 .298 0 0 1-1 20 2 2 . 917
Mascia, Britney..... .273 17-17 44 6 12 1 2 0 7 17 . 386 7 0 9 0 .373 0 1 2-3 70 6 2 . 974
Huggins, Natalie.... .250 19-19 56 6 14 0 0 0 6 14 .250 8 0 7 0 . 338 1 1 1-1 115 4 2 . 983
Seymour, C i a r a ...... .250 19-19 52 9 13 4 1 1 6 22 .423 7 0 10 0 . 339 0 1 0-0 10 28 3 . 927
Maxwel1, Sarah...... .237 16-16 38 2 9 3 0 0 3 12 .316 4 1 9 1 . 326 0 1 0-0 6 8 3 . 824
Boggs, Miranda...... . 200 19-19 65 6 13 0 1 0 6 15 .231 3 2 7 0 .257 0 3 1-4 38 35 8 . 901
Grana, Lauren....... . 192 19-19 52 6 10 2 0 0 5 12 .231 12 0 7 0 . 338 1 2 6-8 36 41 8 . 906
Mlady, Briana....... . 189 19-17 37 5 7 1 0 0 2 8 .216 2 1 17 0 .250 0 0 0-1 28 16 1 . 978
Williamson, Kelly... . 173 19-19 52 7 9 3 0 0 4 12 .231 0 0 10 0 . 173 0 5 0-1 25 3 4 . 875
Seaman, Jessica..... .000 10-6 8 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 4 0 .000 0 0 0-0 5 5 1 . 909
Ruminski, Melissa... .000 2-2 4 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 1 0 .000 0 0 0-0 5 1 1 .857
Gauvin, Samantha.... .000 8-2 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 1 0 0 1.000 0 0 0-0 19 0 1 .950
Tota l s................ .231 19-19 485 62 112 21 4 5 60 156 .322 46 6 92 1 . 304 2 14 11-19 387 161 39 . 934
Opponents............ .355 19-19 600 127 213 55 7 9 108 309 .515 32 5 79 3 . 391 3 11 39-41 392 173 14 .976
LOB - Team (102), Opp C140)., DPs turned - Tearn (3), iOpp (3)
PIayer ERA W-L APP GS CG SHO/CBO :s v IP H R ER BB SO 2 B 3 B HR AB B/Avg WP HBP 1BK :SFA :5HA
Seymour, C i a r a ...... 5.72 4-6 14 11 7 0/0 0 78.2 115 62 50 18 43 28 5 3 355 .324 3 0 0 1 6
Seaman, Jessica..... 9.00 0-1 5 0 0 0/0 0 12.0 24 17 12 4 5 8 2 0 57 .421 1 3 1 0 1
Maxwel1, Sarah...... 9.39 2-6 11 8 3 0/0 0 38.1 74 48 40 10 31 19 0 6 188 .394 3 2 0 2 4
Tota l s................ 7.12 6-13 19 19 10 0/0 0 129.0 213 127 102 32 79 55 7 9 600 .355 7 5 1 3 11
Opponents............ 3.58 13-6 19 19 14 3/1 0 130.2 112 62 52 46 92 21 4 5 485 .231 8 6 0 2 14
PB - Team (8), Mascia,, B 8, Opp (2) . Pickoffs - Team (1), Mascia, B 1. SBA/ATT - Mascia, B (38-40), 1Maxwel1, S (18-18),
Seymour, C (15-15), Seaman, J (6-8), Gauvin, S (1-1).
Xenia, Ohio 
372-9234 B o c i t T q c i eI
UPSCALE CONSIGNMENT 
HOME DECOR AND FASHION
51 N. Main St. • Cedarville, OH
937-766-3113
9$ 2011 Cedarville University Softball Statistics X
Overall Statistics for Cedarville (thru April 15) 
(All games Sorted by Batting avg)
Record: 24-17 Home: 5-5 Away: 6-2 Neutral: 13-10 AMC: 4-4
Player avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slq% bb hp so qdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
17 Wilson, Kelsey .422 39-39 116 35 49 9 1 2 31 66 .569 9 3 7 1 .462 4 2 18-19 28 15 6 .878
0 Kassonie, Kendra .404 35-34 109 27 44 3 1 0 10 49 .450 17 1 9 0 .488 0 3 10-12 51 74 8 .940
13 Ludlow, Kenleigh .395 41-41 129 30 51 0 2 2 24 61 .473 10 0 14 0 .433 2 10 4-5 77 64 11 .928
7 Creech, Meghan .357 36-36 84 14 30 9 0 0 18 39 .464 11 0 13 0 .427 1 4 1-2 153 24 8 .957
16 Miller, Sydney .333 40-40 117 20 39 8 0 5 35 62 .530 20 1 21 0 .432 1 0 0-1 124 14 5 .965
9 Miller, Shelby .333 40-40 114 25 38 1 0 0 10 39 .342 10 0 16 0 .387 0 2 10-17 24 1 3 .893
10 Zorn, Christina .304 41-41 115 16 35 4 0 0 23 39 .339 16 1 13 2 .391 1 7 0-0 25 3 6 .824
22 Warrington, Kelse .299 41-41 117 25 35 14 0 4 22 61 .521 5 2 20 0 .336 1 4 3-4 61 72 10 .930
8 Moffitt, Megan .286 3-3 7 0 2 0 0 0 0 2 .286 0 0 2 0 .286 0 0 0-0 2 0 2 .500
15 Murphy, Missy .276 41-41 116 16 32 5 0 0 18 37 .319 6 1 15 0 .312 2 1 1-2 191 17 5 .977
24 Thornsberry, Kayl .250 23-16 4 1 1 0 0 1 2 4 1.000 0 0 2 0 .250 0 0 0-0 6 29 8 .814
6 Spann, Jenn .227 28-20 22 3 5 1 0 0 3 6 .273 8 0 8 0 .419 1 0 0-1 14 29 5 .896
5 Heitzmann, Karly .125 20-5 16 7 2 0 0 0 3 2 .125 0 0 6 0 .125 0 0 1-1 16 8 6 .800
18 Stein, AN .111 11-1 9 2 1 0 0 0 1 1 .111 1 0 1 0 .200 0 0 0-0 2 0 1 .667
2 Schaeffer, Alliso .000 11-6 11 2 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 3 0 .000 0 0 0-0 2 6 1 .889
14 Ortiz, Ariella .000 5-0 5 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 3 0 .000 0 0 0-0 3 0 0 1.000
Totals .334 41 1091 223 364 54 4 14 200 468 .429 113 9 153 3 .396 13 33 48-64 779 356 85 .930
Opponents .297 41 1123 201 334 63 10 16 159 465 .414 69 26 201 1 .352 1 42 23-28 755 337 72 .938
LOB - Team (282), Opp (282). DPs turned - Team (8), Opp (7). Picked off - Zorn 1.
(All games Sorted by Earned run avg)
Player era w-l app 9s c9 sho sv 'P h r er bb so 2b 3b hr b/avg wp hp bk sfa sha
6 Spann, Jenn 2.35 7-3 19 13 7 1/0 1 89.1 100 44 30 21 61 17 2 4 .277 9 6 0 0 16
24 Thornsberry, Kayl 2.92 12-6 22 16 12 3/0 0 103.0 134 85 43 27 95 26 4 6 .291 6 13 0 0 11
15 Murphy, Missy 5.07 2-4 7 6 2 1/0 0 29.0 42 30 21 10 23 13 1 1 .331 8 4 0 0 6
22 Warrinqton, Kelse 5.84 3-4 11 6 5 2/0 1 38.1 58 42 32 11 22 7 3 5 .333 5 3 0 1 9
Totals 3.40 24-17 41 41 26 7/0 2 259.2 334 201 126 69 201 63 10 16 .297 28 26 0 1 42
Opponents 4.78 17-24 41 41 24 0/0 2 251.2 364 223 172 113 153 54 4 14 .334 36 9 1 13 33
PB - Team (15), Creech 10, Miller, Sy 2, Heitzmann 2, Warrington 1, Opp (15). Pickoffs - Team (1), Creech 1, Opp (1). SBA/ATT 
- Creech (13-17), Thornsberry (11-15), Miller, Sy (9-9), Spann (7-8), Warrington (4-5), Heitzmann (1-1), Murphy (1-1).
“Offical Charter Company of the Cedarville Yellow Jackets”
937- 879-3000
8250 Expansion Way • Dayton, OH 45424
“YOUR ALL 
OCCASION 
FLORIST”
57 W. Main St, 
Downtown Xenia
372-1436
AREA WIDE DELIVERY
www.flowerstopofxenia.com
Main Office - Kettering 
3205 Woodman Drive
• 937-298-4417 •
Tipp City Office 
25 S. Tippecanoe Drive
• 937-669-0909 •
Pietro Seni, M.D. Jeffrey S. Hoskins William G. Littlefield, M.D.
Richard W. Forster, M.D. Frank P. Mannarino, M.D. Barry A. Fisher, M.D. 
Marcos E. Amongero, M.D. Paul A. Nitz, M.D. David S. Seymour, M.D.
Kevin J. Paley, M.D.
Shcolder & Knee Surgery & Sports Gene C. Kim, M.D.
Best Wishes for a Great Season!
9 South Main Street, Cedarville, OH 45314
937-766-9900
Open: Mon.-Fri., 9 am to 6 pm, Sat., 9 am to 1 pm
FREE DELIVERY
BIKE CENTER
I OUX C O M fL tT X  B O X  8 TORS
Bike Rentals
• Kettering 294-6895
• Centerville 436-2222
• Xenia 372-2555
www.kgbikes.com
' l l '  J FAMILY
iT 'U M 'U OF 
CARS
• Honda • Hyundai
• Ford • Acura
937-426-9564
ConServe
CONCRETE CONSTRUCTION SERVICES
Chick-fil-A of Beavercreek 
proudly supports Cedarville 
University and their student- 
athletes.
Two Locations:
Fairfield Commons and on N. 
Fairfield Road just south of 
Target
RANZ
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www.mattfranz.com 
matt@ mattfranz.com 
(937) 401-0079
Dedicated to providing high quality 
photographs o f your event!
Haven Art Gallery, Inc.
1300 Goodwin at W. First St. 
Springfield, Ohio 45504 
(937)323-9088 
Fax (937)323-9204
No job too large or Owner: Don McKenna
. . . .  “proud alumnus of
SETIcill!! Cedarville University”
www.framehaven. net
GRACE
B A P T I S T  C H U R C H
SOWING SEED....BEARING FRUIT 
WWW.GRACECEDARVILLE.ORG
SPAGHETTI • SUBS • STEAKS •
Ra m a d a
W O R L D W I D E
Xenia Town Square
FOREMAN-BLAIR
PONTIAC * 6UICK • GMC
1-800-640-6308
visit our website at 
www.foremanblair.com
Comfort
Suites
121 Raydo Circle, 
Springfield, OH 45506
(CsO
C o m p o r t
SUITLS
Only 12 miles from CU!
Proud to support the Yellow Jackets!!
937- 322-0707
Beaver Valley Shopping Center
3245 Seajay Drive, Beavercreek, Ohio 45430
937-426-0060
www.lofinos.com
Xenia 
Shoe & 
Leather 
Repair
211 E. Main St. 
Xenia, Ohio 
376-8156
WICKLINE’S 
GARDEN 
CENTER 
Xenia, Ohio
372-2461
